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F orord
Landbo- og landbrugshistorien står 
nu på vej ind i et nyt århundrede og et 
andet årtusinde, og redaktionen har 
tænkt, at det kunne være på sin plads 
at se på de resultater, som er nået. 
Forskningen i det ældre landbosam­
fund og dets økonomi hviler i Dan­
mark på arven efter historikeren 
Fridlev Skrubbeltrang, og et bidrag 
om dennes virke og eftervirkninger 
har sin naturlige plads her. En vigtig 
tematisk tilgang præsenteres i en 
oversigtsartikel om dansk godshisto­
rie. På grund af forskellig terminologi 
kan der være problemer med interna­
tionale komparationer med andre lan­
des landbo- og landbrugshistorie. I et 
forsøg på at bygge bro til en række 
nabolande har vi til dette nummer 
indhentet oversigter over forsknin­
gen i Sverige, England og Holland. 
For ikke kun at se tilbage ved årtu­
sindskiftet bringer vi til sidst en arti­
kel om dansk landbrugs fremtid. Num­
meret sluttes med en oversigt over 
de frem til 1999 udkomne artikler i 
tidsskriftet. I øvrigt er dette nummer 
det sidste ved den siddende redaktion. 
Vi ønsker vore efterfølgere held og 
lykke.
Bo Fritzbøger 
Jens Villiam Jensen 
Bjørn Poulsen
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